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Результаты анкетного опроса определили тематику мастер-классов, изучение каждого из 
которых предполагает освоение педагогами следующих этапов. Изучение характеристики 
компьютерной программы -  определение основных компьютерных терминов, представление 
необходимых компьютерных характеристик, краткое описание программы и ее возможностей 
в работе. Теоретическое обоснование использования программы -  демонстрация готовых про­
дуктов, разработанных в музыкально-компьютерной программе. Создание продукции с помо­
щью данной программы -  освоение технологических этапов работы. Моделирование продукта
-  самостоятельная работа по созданию собственных электронных учебно-методических мате­
риалов. Рефлексия -  самоанализ и обсуждение трудностей при создании индивидуальных про­
ектов. Публичная демонстрация разработок завершает освоение мастер-класса по музы­
кально-компьютерной программе.
Так, по представленному плану предполагается реализация каждой учебной темы ма­
стер-класса по указанным выше технологиям для педагогов ДМШ. Перспективным направле­
нием настоящей работы является разработка программ и содержания мастер-классов, их апро­
бация в реальной практике.
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Аннотация. Использование компетентностного подхода позволяет более рационально 
использовать ресурсы ВУЗа при планировании и проведении учебного процесса. Для этого в 
рамках ВУЗа необходимо выстраивать целостную картину компетенций, анализируя все 
стандарты по полному перечню направлений и специальностей, по которым в ВУЗе ведется 
обучение. Такой подход позволяет переходить к разработке самостоятельных 
образовательных стандартов с минимизацией затрат, максимально используя уже 
имеющиеся в вузе наработки. Все эти действия требуют соответствующего 
инструментария, в качестве которого в ПГНИУ используется единая телеинформационная 
система (ЕТИС). Управление не только планированием, но и проведением учебного процесса 
в рамках единой системы, позволяет обеспечивать качество учебного процесса при всей 
противоречивости и разнообразии требований стандартов без существенного увеличения 
числа сотрудников административного персонала.
Abstract. University information system when developing individual educational trajectories 
allows to provide quality o f educational process at all inconsistency and a variety o f requirements o f 
standards without essential increase in number o f employees o f administrative personnel.
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В большинстве вузов России обучение студентов ведется по большому числу направле­
ний и специальностей, часто одновременно по федеральным государственным образователь­
ным стандартам различных поколений, самостоятельно устанавливаемым образовательным 
стандартам (СУОС). С учетом профилей и специализаций количество образовательных про­
грамм (ОП), по которым ведется обучение, ежегодно возрастает, иногда на десятки процентов.
Увеличение количества ОП влечет за собой увеличение объёма учебно-методической ра­
боты вуза. При этом рост числа ОП приводит к сложностям при планировании учебного про­
цесса в вузе. Под планированием мы подразумеваем подготовку учебного года в полном объ­
ёме, то есть определение учебных планов для учебных групп, расчет учебной нагрузки, фор­
мирование учебных поручений, проектирование расписания занятий студентов. Кроме того, 
возрастает сложность осуществления контроля проведения учебного процесса, так при увели­
чении числа ОП при неизменном количестве студентов вуз начинает приближаться к обуче­
нию по индивидуальным образовательным траекториям, что требует качественных изменений 
в системе управления учебным процессом в вузе.
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Очевидным решением описанной выше ситуации является построение управления об­
разовательным процессом (полным его циклом) на основе некоторой автоматизированной си­
стемы управления. В Пермском государственном национальном исследовательском универ­
ситете (ПГНИУ) такая система была разработана на основе реляционной базы данных под 
управлением СУБД Oracle. Не затрагивая в данной статье аспекты технической реализации 
системы, опишем подробно некоторые функциональные возможности и попробуем сделать 
выводы из опыта эксплуатации системы в отношении проблемы, обозначенной выше.
Единая телеинформационная система (ЕТИС) ПГНИУ создавалась, в первую очередь, 
как система организации учебного процесса вуза. Поэтому все требования образовательных 
стандартов различных поколений в формализованном виде хранятся в системе и являются ос­
новой для разработки ОП. Каждый учебный план строится для ФГОС (СУОС) с учетом вы­
бранного профиля (специализации), формы обучения и с учетом всех формальных требова­
ний, определенных в стандарте. При этом система, с одной стороны, предлагает шаблон плана 
на основе ФГОС (СУОС), и, с другой стороны, автоматически контролирует соответствие 
стандарту.
Основным элементом учебного плана с точки зрения трудозатрат на разработку является 
программа учебной дисциплины. В ПГНИУ для использования учебной дисциплины в ОП 
обязательным требованием является наличие учебно-методического комплекса (УМК) по этой 
дисциплине. В УМК определена структура курса (до тем занятий), материал занятий, кон­
трольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля по дисциплине, бюд­
жет времени (один или несколько), и многие другие элементы. Так как в стандартах третьего 
поколения в явном виде появились компетенции, то для каждого УМК определяются компе­
тенции, необходимые как для начала освоения дисциплины, так и формируемые в процессе ее 
изучения. Таким образом, при формировании нового учебного плана система в соответствии 
с компетенциями ФГОС (СУОС) должна предлагать к выбору уже имеющиеся в вузе готовые 
УМК. Однако на практике такой подход невозможно реализовать без существенной система­
тизации и детализации тех компетенций, что определены во ФГОС (СУОС). Результатом та­
кой систематизации и детализации является единая структура компетенций (детализирован­
ных) в вузе, в которую входят все компетенции ФГОС (СУОС), по которым ведется обучение. 
С использованием единой структуры компетенций вуза становится возможным анализ каж­
дого нового стандарта (государственного или самостоятельного) с точки зрения его новизны 
и трудоемкости при внедрении в учебный процесс. В ПГНИУ для реализуемых ФГОС и СУОС 
единая структура компетенций вуза представлена более чем 12000 уникальными компетенци­
ями, каждая из которых связана с другими.
При условии наличия единой детализированной структуры компетенций, системе управ­
ления вуза (вне информационной системы такая структура компетенций немыслима) стано­
вится возможным определить универсальные (унифицированные) дисциплины для групп 
направлений, специальностей либо унифицированные в рамках вуза. Для каждой новой про­
граммы учебной дисциплины решение о необходимости разработки можно принимать, имея 
информацию о уже имеющихся готовых УМК, формирующих требуемые компетенции.
При планировании учебного года в рамках ЕТИС для каждой специальности и формы 
обучения необходимо для каждого учебного семестра указать число студентов с указанием их 
учебных планов. Так, например, в 2016/17 учебном году в ПГНИУ запланировано обучение 
студентов по более чем 700 учебным планам, при общем числе студентов по всем курсам и
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формам обучения около 12 тысяч. На основании этих данных система рассчитывает нагрузку 
учебных подразделений (как правило, кафедр). Расчет учебной нагрузки кафедр, вызванной 
проведением занятий со студентами в рамках запланированного учебного процесса, хоть и 
имеет свои нюансы, но не является чем то особенным. ЕТИС позволяет своевременно оценить 
объём учебной нагрузки подразделений в разрезе ее источников, которыми являются заплани­
рованные группы и используемые учебные планы (преподаваемые в запланированных семест­
рах программы учебных дисциплин). Очевидная ситуация, когда малочисленные учебные 
группы с индивидуальными учебными планами становятся источниками большой нагрузки, 
становится наглядно представленной и прогнозируемой.
При проведении учебного процесса использование большого количества учебных пла­
нов в рамках одного курса, одной учебной группы в “ручном режиме” становится непростой 
задачей. Работа со студентами в ПГНИУ предусматривает тотальное использование информа­
ционной системы при всех действиях со студентами, начиная от приказа о зачислении. После 
приказа о зачислении студенту назначается учебный план, он включается в состав учебных 
групп (из того набора, что определен при планировании для учебного года). Все дальнейшие 
приказы по движению студента предусматривают постоянный выбор учебного плана из пе­
речня запланированных на соответствующий учебный год. Система при этом постоянно от­
слеживает ход освоения учебного плана студентом, возникновение задолженностей (напри­
мер, в результате сессии, при смене учебных планов).
Интегрированная в ЕТИС система документооборота по контингенту студентов автома­
тически отслеживает все формальные требования к студенту при включении его в приказ того 
или иного типа. Так, для приказа о переводе определены следующие ограничения: должен 
быть выполнен учебный план в пределах прошедших семестров и для обучающихся по дого­
вору не должно быть задолженности по платежам. Аналогично ограничения в системе опре­
деляются для всех других типов приказов. В качестве примеров таких ограничений можно 
привести следующие: отсутствие оценок ниже определенного балла, сдача всех экзаменов в 
период, определенный графиком учебного процесса (сессия в срок), выполнение учебного 
плана на семестр и т.д.
Использование такой системы обеспечивает не только качество самого документообо­
рота, но и в целом обеспечивает вузу проведение учебного процесса в соответствии с планом 
учебного года, сводя к минимуму зависимость от человеческого фактора. Сотрудники декана­
тов, подготавливающие приказы по контингенту студентов, не имеют технической возможно­
сти для отклонения от правил. Тем самым задача существенно упрощается задача обеспечения 
качества.
Так как текущий контроль успеваемости студентов является существенным элементом 
системы качества учебного процесса, ЕТИС ПГНИУ предусматривает ввод всеми преподава­
телями результатов текущего контроля в соответствии с тем, как это предусмотрено учебно­
методическими комплексами. Наличие этих данных позволяет отслеживать как ход освоения 
студентами образовательной программы в течении семестра и выполнение преподавателями 
учебных поручений.
Использование компетентностного подхода, обозначенного во ФГОС, позволяет более 
рационально использовать ресурсы вуза при планировании и проведении учебного процесса. 
Для этого в рамках вуза необходимо выстраивать целостную картину компетенций, анализи­
руя все стандарты по полному перечню направлений и специальностей, по которым в вузе
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ведется обучение. Такой подход позволяет переходить к разработке самостоятельных образо­
вательных стандартов с минимизацией затрат, максимально используя уже имеющиеся в вузе 
наработки. Все эти действия требуют соответствующего инструментария, в качестве которого 
в ПГНИУ используется единая телеинформационная система (ЕТИС). Управление не только 
планированием, но и проведением учебного процесса в рамках единой системы, позволяет 
обеспечивать качество учебного процесса при всей противоречивости и разнообразии требо­
ваний стандартов без существенного увеличения числа сотрудников административного пер­
сонала.
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FORMATION OF INFORMATION-ANALYTICAL MATERIALS ON THE RESULTS OF 
THE MONITORING EFFICIENCY OF HIGHER EDUCATION SCHOOLS
Vladimir N. Mikryukov 
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Alexey N. Seregin
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты формирования информационно­
аналитических материалов на основе верифицированной статистической информации в 
рамках экспертно-аналитического сопровождения проведения мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций высшего образования.
Abstract. The article discusses the main aspects o f the formation o f information-analytical 
materials on the basis o f verified statistical information in the framework o f the expert-analytical 
support for monitoring the effectiveness o f higher education schools.
Ключевые слова: мониторинг, образовательная организация, картограмма.
Keywords: monitoring, higher education schools, cartogram.
Мониторинг системы высшего образования неразрывно связан с информационной от­
крытостью, что влечет за собой требования доступности его результатов. Аналитические дан­
ные мониторинга, наряду с данными официального статистического учета и иными данными, 
получаемыми при осуществлении своих функций органами управления образованием, явля­
ются основой при анализе состояния и перспектив развития образования в Российской Феде­
рации. Средства визуализации информации -  таблицы, диаграммы, графики, картограммы и
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